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RÉSUMÉS
Cet article trace à travers une perspective historique et hydrologique les grandes étapes de la
géopolitique  de  l'eau  en  Asie  centrale  depuis  la  conquête  russe  à  la  récente  conférence
internationale d'aide à l'Afghanistan. L'eau est devenue au fil du temps un enjeu majeur dans
cette  région  et  constitue  une  cause  de  conflit  potentiel  entre  les  différentes  républiques
centrasiatiques. Ces conflits offrent une nouvelle perspective dans le champ de l'hydropolitique
car  ils  ne  s'expliquent  pas,  à  la  différence de  ceux  du  Moyen-Orient,  par  l'épuisement  des
ressources en eau mais plutôt par un nouveau partage territorial. L'auteur conclut cet article
avec les enjeux futurs de l'eau en Asie centrale et propose un certain nombre de pistes pour la
résolution de ces problèmes.
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